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RESUMEN  
  
El presente trabajo lleva por título: EL DRAWBACK: Incentivo No Aprovechado por las MYPES 
del Sector Textil de Arequipa 2014 busca como objetivo principal Determinar las causas e 
impacto económico del no aprovechamiento del drawback como incentivo en las MYPES del 
sector textil de Arequipa 2014.  
Así mismo se plantearon dos objetivos específicos, el primero buscamos establecer las causas 
que llevan a las MYPES del sector textil de Arequipa a no optar por aprovechar el drawback; 
nuestro segundo objetivo es determinar el impacto de este no aprovechamiento de este 
incentivo en los Estados Financieros de estas empresas.  
La hipótesis general bajo la cual se irá desarrollando el trabajo de investigación es que dado 
que en el Perú las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) son básicamente de tipo familiar y no 
cuentan con personal capacitado en materia tributaria es posible MYPES del sector textil en 
Arequipa no utilicen el beneficio del drawback debido a que no han implementado un 
adecuado registro contable de sus operaciones que les permita obtener la información 
necesaria para tramitarlo impactando directamente sobre la rentabilidad de las mismas.  
El siguiente trabajo de investigación es de tipo no experimental, explicativo y de corte 
transversal, se planteó un estudio integrador de métodos cuantitativos y cualitativos. 
Asimismo, se consideró que con el fin de cuantificar el impacto del no uso del drawback en las 
empresas materia de estudio, se efectuó un estudio de caso de su registro contable.  
Las fuentes de información para efectuar el siguiente trabajo de investigación fueron 
Microempresas del sector textil de Arequipa que tengan condición de importadoras – 
exportadoras, así como representantes de las asociaciones de micro empresas del sector textil 
de Arequipa y del Colegio de Contadores Públicos.  
Para el recojo de datos se aplicó una encuesta a las microempresas del sector textil de 
Arequipa, cuya información ha sido contrastada y completada con 2 entrevistas realizadas a los 
representantes de las asociaciones de MYPES y Colegio de Contadores Públicos.  
Como principales conclusiones  del presente trabajo de  investigación tenemos que una de las 
principales causas  por las que las MYPES del sector textil no optan por aprovechar el drawback 
es que los microempresarios consideran que el trámite es engorroso lo que deriva en un temor 
de ser sujetos  posteriormente a multas y sanciones por parte de la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria SUNAT, así como también la falta de personal para realizar estos 
trámites y su seguimiento también se constituye como una dificultad para aprovechar este 
beneficio, ya que el hecho de asignar una persona para tal fin significaría un sobrecosto que 
consideran innecesario. Por otro lado, se concluye que en cuanto a la liquidez se ha encontrado 
que el aprovechamiento del drawback tiene un impacto positivo en la capacidad de la empresa 
para cubrir sus obligaciones en el corto plazo ya que se nota una mejora en los índices de: 
Prueba Acida, Liquidez General y Capital de Trabajo.  
El trabajo de investigación presenta como recomendaciones la necesidad de una mayor 
difusión de los beneficios del drawback a fin de que mayor número de MYPES puedan tener 
conocimiento de sus beneficios, así como también se efectué mayor concientización a los 
microempresarios sobre la necesidad de contar con un sistema de costos que les permita una 
mejor toma de decisiones y minimizar el riesgo a un mal cálculo del drawback con posteriores 
sanciones por parte de SUNAT.  
   
  
  
  
  
  
   
  
  
  
    
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT  
  
This paper is entitled, DRAWBACK: Incentive not used by the Textile Sector MYPEs 2014 
Arequipa, the main objective is to determine the causes and economic impact of the no use of 
the drawback as an incentive in the textile sector MYPEs Arequipa 2014.  
Also two specific objectives were established, the first we are looking to determinate the 
causes that lead MYPEs in the textile sector in Arequipa not choose to take advantage of the 
drawback; Our second objective is to determine the impact of this non-use of this incentive in 
the financial statements of these companies.  
The general hypothesis under which will develop the research is that since in Peru the Micro 
and Small Enterprises (MYPES) are basically family style and not have trained personnel in tax 
matters is possible MYPES the textile sector in Arequipa do not use the benefit of drawback 
because they have not implemented a proper accounting of its operations that allow them to 
obtain the information needed to process it directly impacting on the profitability of the same.  
The following research is not experimental, explanatory type and cross section, an integrated 
study of quantitative and qualitative methods are raised. It was also felt that in order to 
quantify the impact of non-use of drawback in companies subject study, a case study of the 
accounting record was made.  
The source of information for the following conduct the research were Microenterprise 
Arequipa textile sector who have provided importers - exporters and associations of micro 
textile companies in Arequipa.  
Gather data for a survey was applied to micro enterprises in the textile sector in Arequipa, 
whose information was verified and supplemented with 2 interviews with representatives of 
associations of MYPES and Institute of Accountants.  
The main conclusions of this research : one of the main reasons why the textile sector MYPES 
not choose to take advantage Drawback is that entrepreneurs feel that the process is 
cumbersome which leads to a fear of being subject to later fines and penalties by the National 
Superintendency of Tax Administration SUNAT, as well as lack of staff to perform these 
procedures and monitoring also constitutes a challenge to get this benefit, because the fact of 
assigning a person to attend mean an overrun they consider unnecessary. On the other hand 
it is concluded that in terms of liquidity has found that the use of Drawback has a positive 
impact on the ability of the company to meet its obligations in the short term and that an 
improvement is noted in the rates: Acid Test, General Liquidity and Working Capital.  
The research presented as recommendations that need of a further distribution of the benefits 
of the drawback to the highest number of MYPES so they can have knowledge of their benefits, 
as well as greater awareness is also made to microentrepreneurs on the need to have a cost 
system that allows them to make better decision and minimize the risk of a miscalculation of 
the drawback with further sanctions by SUNAT.  
  
